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! ^T!
E'*+DA,0!5!!QM*D62*1D4D<,024!C2%,%!D3!1'2+*! 32,4$+'!P! 02+&,D(MD0M*'!26D6*D%,%b! ,-*'+%*,*,24!3,C+D%,%!2-&!,-342((2*D+M!0'44!+'%6D-%'!9D4,2!Y,D4!JE+212N!STTkh!lTJSNX!l^=gS!!E3'33'+!>#b!E3'33'+!L>b!9,%1C',-!>Qb!94'*01'+!ELb!G62&2+D!Lb!I4D-'+!H#b!!Y+2$-/24&!K!>MD02+&,24!,-32+0*!%,8'!2-&!A'-*+,0$42+!3$-0*,D-!,-!+2*%!Q,+0!H'%!U\_\h!kkJkNX!lTV=lUS!! E1,4D!LGb!['-!Lb![M6M01!Lb!G01/2+*8!>Wb!>'-&,28!K#b!;2-<4'M!IK!!e$(2-! %*'(! 0'44! 320*D+! &,('+! 3D+(%! 2! 0D(64'?! /,*1! */D! (D4'0$4'%! D3! *1'!'?*+20'44$42+!&D(2,-!D3!,*%!+'0'6*D+b!I,*!L!Y,D4!Q1'(!U\\gh!S_UJUSNX!g^\l=g\TS!! H21(,(!#b!O2,&,!e!EK7!A'+%$%!GEKQ7X!%*+'-<*1%b!4,(,*2*,D-%!2-&!01244'-<'%!c$04!>'&!QD(($-!STT^h!S\JVNX!U\V=ST_!!H282-%:M!5b!5,%*'4!>b!),-'<D-,!Qb!>2!Hb!E'++,(D-!cb!Id%*'+!H[b!!c*8,201+,%*D%!)!!>$4*,%6'0*+24!D6*D=20D$%*,0!*D(D<+261M!D3!&''6=%'2*'&!34$D+'%0'-*!6+D*',-%!,-!A,AD!c2*!E1D*D-,0%!STT\h!VX!kUS=kU_!!! H282-%:M!5b!YB14'+!#b!c*8,201+,%*D%!)!!)D4$('*+,0!+'24=*,('!($4*,%6'0*+24!D6*D20D$%*,0!*D(D<+261M!D3!C,D(2+:'+%!c2*!E+D*D0!STUUh!gJ^NX!UUSU=UUS\!!H'C'+!!;b!&2!G,4A2!Q#b!9+D%%2+&!c!!!G*'(!0'44!320*D+!2-&!,*%!+'0'6*D+!0=I,*!2%!*2+<'*%!3D+!,-342((2*D+M!&,%'2%'%!K$+!L!E12+(20D4!STTgh!lVVJU=VNX!VS_=VkT!!HD%:D%:,!H!L+F!G*+$0*$+'!2-&! +'<$42*,D-!D3!I,*!6+D*',-=*M+D%,-'!:,-2%'! P! *1'! %*'(!0'44! 320*D+!+'0'6*D+!Y,D01'(!Y,D61M%!H'%!QD(($-!STTlh!VV^JVNX!UVT_=UVUl!!HD%%!#Lb!z2-<!Ob!Y'++!GGb!W,4%D-![5b!E'*'+%'-![Qb!a%1,-%:,!Lcb!9+'-01!Y#!G'+,24! >H"! 'A24$2*,D-! D3! 02+&,20! %*+$0*$+'! 2-&! 3$-0*,D-! ,-! (,0'! 23*'+!+'6'+3$%'&!(MD02+&,24!,-32+0*,D-!>2<-!H'%D-!>'&!STTSh!k_JgNX!!UUlg=UUg^!!HD*2!>b!I2R%*$+2!Lb!eD%D&2!7b!Y'2+8,!Qb!),*24'!Gb!K%6D%,*D!Wb!"23324&2-D!Wb!E2&,-="+$'<2%!>Kb!WD-824'8!#b!H,88,!Hb!G(244!cb!>$+2%:,!Lb!#4A2+'8!Hb!Q1'-!ib!@+C2-':!Ib!YD44,!Hb!eD$%'+!GHb!;'+,!#b!G$%%(2-!>#b!#-A'+%2!E!!YD-'!(2++D/!0'44%!2&D6*!*1'!02+&,D(MD<'-,0!32*'!,-!A,AD!E+D0!c2*4!#02&!G0,!@G#!STT_h!UTkJklNX!U__^V=U__^^!!!
! ^U!
HD/42-&!5Lb!Q1'++M!GH!G(244=2-,(24!6+'04,-,024!-$04'2+!('&,0,-'!,-%*+$('-*2*,D-!2-&!('*1D&D4D<M!G'(,-!c$04!>'&!STT^h!V^JVNh!ST\=SSS!! G2+2-*D6D$4D%!#b!71'('4,%!Wb!c*8,201+,%*D%!)!!"(2<,-<! *1'! C,D=&,%*+,C$*,D-! D3! 34$D+'%0'-*! 6+DC'%! $%,-<! ($4*,%6'0*+24! '6,=,44$(,-2*,D-!0+MD%4,0,-<!,(2<,-<!>D4!"(2<,-<!Y,D4!STUUh!UVJlNX!^_k=^^l!!G'<'+%!)9b!;''!H7!!G*'(=0'44!*1'+26M!3D+!02+&,20!&,%'2%'!c2*$+'!STT^h!klUJ_U^UNX!\V_=\kS!!G(,*1!>#b!QD$+*!K;b!G(,*1!LW!!G*'(!0'44!320*D+X!42CD+2*D+M!2-&!04,-,024!2%6'0*%!Y4DD&!H'A!STTUh!UlJkNX!U\U=U\_!!Gd+'-%'-!L!eD/!&D'%!*1'!62*,'-*!C'-'3,*!3+D(!04,-,024!EK7Ä!71'+2-D%*,0%!STUSh!SJlNX!kS_=kVg!!GD%-DA,:!5Kb!c21+'-&D+3!>b![',%%4'&'+!H!J2N!>D4'0$42+!(2<-'*,0!+'%D-2-0'!,(2<,-<!,-!02+&,DA2%$42+!('&,0,-'!Q,+0$42*,D-!STT_h!UUlJUlNX!ST_g=ST^g!!GD%-DA,:!5Kb!c21+'-&D+3!>b!5'4,D42-,%!cb!cDA,:DA!>b!#,:2/2!Kb!HD%'-8/',<!#b![',%%4'&'+!Hb!c*8,201+,%*D%!)!JCN!94$D+'%0'-0'! *D(D<+261M! 2-&! (2<-'*,0! +'%D-2-0'! ,(2<,-<! D3! (MD02+&,24!(20+D612<'!,-3,4*+2*,D-!,-!,-32+0*'&!(MD02+&,$(!,-!A,AD!Q,+0$42*,D-!STT_h!UUlJUUNX!UV^k=UV\U!! GD%-DA,:!5Kb!c21+'-&D+3!>b![',%%4'&'+!H!!72+<'*'&!,(2<,-<!D3!(MD02+&,24!&2(2<'!c2*!Q4,-!E+20!Q2+&,DA2%0!>'&!STT^h!l!JG$664SNX!GgV=G_T!!GD%-DA,:! 5Kb! c21+'-&D+3! >b! E2-,88,! Eb! >2*%$,! 7b! #,:2/2! [b! 52,! Wb! ;,! ;b!H'M-D4&%!9b!5D+-!W[!S-&b![',%%4'&'+!Hb!LD%'61%D-!;b!HD%'-8/',<!#!!>D4'0$42+!>H"!&'*'0*%! 4D/! 4'A'4%!D3! 02+&,D(MD0M*'!26D6*D%,%! ,-!2! *+2-%<'-,0!(D&'4!D3!01+D-,0!1'2+*!32,4$+'!Q,+0!Q2+&,DA2%0!"(2<,-<!STT\h!SJgNX!kg^=k_l!!G$-!zb!['C'+!I7!!"-32+0*!%02+X!2!&M-2(,0!*,%%$'!Q2+&,DA2%0!H'%!STTTh!kgJSNX!SlT=Slg!!G$-!z!>MD02+&,24!+'62,+Z+'(D&'44,-<!3D44D/,-<!,-32+0*,D-X!+D4'%!D3!4D024!320*D+%!Q2+&,DA2%0!H'%!STT\h!^UJVNX!k^S=k\T!!!
! ^S!
G01$**'+%!Ib!H'$*'4,-<%6'+<'+!Q!!E1D%612*,&M4%'+,-!*2+<'*,-<!3D+!&,2<-D%,%!2-&!*+'2*('-*!D3!1$(2-!&,%'2%'%!#6D6*D%,%!STUTh!UlJ\NX!UT_S=UT^S!!G*'33'-%!Gb!>D-*'0$00D!9b!>201!9!!71'! ,-342((2*D+M! +'%6D-%'! 2%! 2! *2+<'*! *D! +'&$0'!(MD02+&,24! ,%012'(,2! 2-&!+'6'+3$%,D-!,-R$+M!71+D(C!e2'(D%*!STT\h!UTSJSNX!SkT=Sk_!!G*+2$'+!YKb! Y+'1(!>b! O'$%!7b! Id%*'+,-<!>b!e'+-2-&'8!#b! GD+<!H)b!Id<4'+!Wb!['+-'*!E!H'62,+! D3! ,-32+0*'&! (MD02+&,$(! CM! 2$*D4D<D$%! ,-*+20D+D-2+M! (D-D-$04'2+!CD-'!(2++D/!0'44!*+2-%642-*2*,D-!,-!1$(2-%!Q,+0$42*,D-!STTSh!UTgJUlNX!U\UV=U\U^!!72+$**,%!#b!>D+%01'+!Gb!Y$+*D-!cQb!H282-%:M!5b!c*8,201+,%*D%!)!!92%*!($4*,%6'0*+24! D6*D20D$%*,0! *D(D<+261M! J>Ga7N! 3D+! &M-2(,0! ,(2<,-<! D3!612+(20D:,-'*,0%!2-&!C,D&,%*+,C$*,D-!,-!($4*,64'!D+<2-%!E;DG!a-'!STUSh!_JUNX!'VTk\U!!72+82(,!G7!Q1'(D:,-'%!2-&!,-342((2*,D-!,-!1'2+*!&,%'2%'X!2&26*,A'!D+!(242&26*,A'Ä!"-*!L!Q4,-!K?6!>'&!STUUh!kJUNX!_k=^T!! @'($+2!Hb!i$!>b!#1(2&!cb!#%1+23!>!!YD-'!(2++D/!%*'(!0'44%!6+'A'-*!4'3*!A'-*+,0$42+!+'(D&'4,-<!D3!,%01'(,0!1'2+*!*1+D$<1!62+20+,-'!%,<-24,-<!Q,+0!H'%!STTgh!\^JUUNX!UkUk=UkSU!!)2-1D$**'!5b!G01'44,-<%!>b!E,-*D!zb!e'M(2-%!G!!H'4'A2-0'!D3!(2*+,?!('*244D6+D*',-2%'%!2-&! *1',+! ,-1,C,*D+%!23*'+!(MD02+&,24!,-32+0*,D-X!#!*'(6D+24!2-&!%62*,24!/,-&D/!Q2+&,DA2%0!H'%!STTgh!g\JVNX!gTk=gUV!!)2%j$'8!Iab!Q2%2A2-*!5b!E'*'+%D-!L5!r$2-*,*2*,A'!/1D4'!CD&M!C,D&,%*+,C$*,D-!D3!34$D+'%0'-*=42C'4'&!2<'-*%!CM!-D-=,-A2%,A'!*D(D<+261,0!,(2<,-<!E;DG!a-'!STUUh!gJgNX!'STl\k!![2?(2-!Gb!"%1,C2%1,!9b!>$44'+!LK!!5'*'0*,D-!2-&!*+'2*('-*!D3!A$4-'+2C4'!642j$'%!2-&!A$4-'+2C4'!62*,'-*%X!-DA'4!266+D201'%!*D!6+'A'-*,D-!D3!0D+D-2+M!'A'-*%!Q,+0$42*,D-!STTgh!UUkJSSNX!SV\T=SkUU!![',4!Lb!G01$-:'+*!e!E2*1D61M%,D4D<,'!&'+!01+D-,%01'-!e'+8,-%$33,8,'-8!Q4,-!H'%!Q2+&,D4!STTgh!\l!JG$664!kNX!U=U_!!!!
! ^V!
[',%12$6*!5b!Id014,!)5b!>2+,-0':!Y!![,'!3$-:*,D-,'+*!>H"Ä!gF!#$34<Fb!e',&'4C'+<b!G6+,-<'+!>'&,8,-!)'+42<b!STT\X!UTT=UUl!![',%%4'&'+!Hb!c*8,201+,%*D%!)!!G1'&&,-<!4,<1*!,-*D!4,A'!(D4'0$42+!*2+<'*%!c2*!>'&!STTVh!\!JUNX!USV=US^!! ['44'+!Ib!>2$+'+!>!!#:*$'44'! /,%%'-%0123*4,01'! K+:'--*-,%%'! 8$+! >2%*8'44'X! Y'&'$*$-<! 3B+! &,'!E+2?,%!#44'+<D4D<,'!STT_h!VT!JgNX!STg=SUT!![1'42-!HGb!I264,-%:,M!)b!I,*%,%!Hc!!Q'44!&'2*1!,-!*1'!62*1D<'-'%,%!D3!1'2+*!&,%'2%'X!('012-,%(%!2-&!%,<-,3,02-0'!#--$!H'A!E1M%,D4!STUTh!_SX!U\=kk!![D433!eEb![',1+2$01!7H!"-*'+-,%*,%01'!71'+26,'!STTg"STT_!UgF!#$34<Fb!>B-01'-b!@+C2-!$-&!9,%01'+!)'+42<b!STTgX!VSU=VSS!![D44'+*!IQb!5+'?4'+!e!!Q4,-,024!2664,02*,D-%!D3!%*'(!0'44%!3D+!*1'!1'2+*!Q,+0!H'%!STTlh!\gJSNX!UlU=UgV!!i2M(2+&2-!>b!Q,(,-,!>b!928'4!Gb![',%'4!H5b!;@![zb!>2+*,-!@b!e2+A'M!HEb!;,!HI!!0=I,*! 3$-0*,D-! ,%! -'0'%%2+M! 3D+! ,-! A,*+D! (MD<'-,0! &,33'+'-*,2*,D-! D3! CD-'!(2++D/!1'(2*D6D,'*,0!0'44%!G*'(!Q'44%!STT\h!S_J^NX!U\UU=U\ST!!i,2-<!9;b!;$!ib!e2((D$&!;b!O1$!Eb!Q1,&,20!Eb!HDCC,-%!Lb!9'-<!r!!Q2+&,D(MD0M*'=%6'0,3,0! DA'+'?6+'%%,D-! D3! 1$(2-! %*'(! 0'44! 320*D+! ,(6+DA'%!02+&,20!3$-0*,D-!2-&!%$+A,A24!23*'+!(MD02+&,24!,-32+0*,D-!,-!(,0'!Q,+0$42*,D-!STT\h!USTJUSNX!UTgl=UT_k!!i$!>b!@'($+2!Hb!52,!zb![2-<!zb!E2%12!Ob!#%1+23!>!!"-!A,*+D!2-&!,-!A,AD!'33'0*%!D3!CD-'!(2++D/!%*'(!0'44%!D-!02+&,20!%*+$0*$+'!2-&!3$-0*,D-!L!>D4!Q'44!Q2+&,D4!STT_h!kSJSNX!kkU=kk^!!z2-<!Ob!Y'++!GGb!W,4%D-![5b!7D$3':*%,2-!>Qb!9+'-01!Y#!G,($4*2-'D$%!'A24$2*,D-!D3! ,-32+0*!%,8'!2-&!02+&,20!3$-0*,D-!,-! ,-*20*!(,0'!CM!0D-*+2%*='-12-0'&! 02+&,20! (2<-'*,0! +'%D-2-0'! ,(2<,-<! +'A'24%! 0D-*+20*,4'!&M%3$-0*,D-!,-!-D-,-32+0*'&!+'<,D-%!'2+4M!23*'+!(MD02+&,24!,-32+0*,D-!Q,+0$42*,D-!STTkh!UT\J\NX!UUgU=UUg_!!!!!
! ^k!
O2+2<D82! Qb! WD('8=W$'++'+D! Qb! >2+*,-=)'-*$+2! L;b! Y42-0D=QD4,D! ;b! ;2A,-! Yb!>2442A,2!Yb!72+,-!Qb!>2%!Gb!a+*,8!#b!K<,&D!L!!#-,(24!(D&'4%!D3!02+&,DA2%0$42+!&,%'2%'%!L!Y,D('&!Y,D*'01-D4!STUUh!STUUXk\_^kU!!O12D!>b!O1$!ib!L,!Gb!O1D$!Lb!a8:'+!IGb!92-<![b!>D4*1'-!HQb!e'44(2--!HG!\\(70=42C'4'&! QS#! &D(2,-! D3! %M-26*D*2<(,-! "! 2%! 2! *2+<'*=%6'0,3,0! (D4'0$42+!6+DC'!3D+!-D-,-A2%,A'!,(2<,-<!D3!20$*'!(MD02+&,24!,-32+0*,D-!L!c$04!>'&!STTgh!k_J^NX!UVg_=UV_k!!OD14-1d3'+!5b!a**!"b!>'1,44,!Lb!G01d(,<!Ib!>,0124:!9b!"C+21,(!7b!>',%'*%014.<'+!Wb!AD-!['&'4!Lb!YD44/',-!eb!G'M32+*1!>b!5,+%01,-<'+!Lb!G01(,**!Qb!G01/2,<'+!>b!I2%*+2*,!#b!G01d(,<!#!!G*'(! 0'44! (DC,4,82*,D-! CM! <+2-$4D0M*'! 0D4D-M=%*,($42*,-<! 320*D+! ,-! 62*,'-*%!/,*1!20$*'!(MD02+&,24!,-32+0*,D-X!2!+2-&D(,8'&!0D-*+D44'&!*+,24!L#>#!STTgh!S\lJ\NXUTTV=UTUT!!OD4D*2+'A2!#Wb!ID<2-!>K!E+D&$0*,D-!D3!'?6'+,('-*24!D004$%,A'!(MD02+&,24!,-32+0*,D-!,-!(,0'!QD+!)2%2!U\_^h!STJkNX!VT^=VUk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! ^l!
!b"#CT;>0K*&+7Z(0K(%./&%7#!#9c! ! ! ! #*,62('8D4=94$(28'-,4=c24D?D-!#I7U! A=2:*!($+,-'!*1M(D(2!A,+24!D-0D<'-'!1D(D4D<!U!#ca)#! ! ! ! #-24M%,%!D3!)2+,2-0'!Y>! ! ! ! ! YD-'!(2++D/!YE>! ! ! ! Y+'2*1%!6'+!(,-$*'!=!#*'(8B<'!6+D!>,-$*'!C9W9! ! ! ! C2%,0!9,C+DC42%*!W+D/*1!920*D+!QQ5! ! ! ! Q12+<'=QD$64'&!5'A,0'!0=I,*! ! ! ! G*2((8'4432:*D++'8'6*D+!Q;"a! ! ! ! o0+D%%!4,-:'&p!(D-D:+,%*244,-'%!K,%'-D?,&!Q7! ! ! ! ! QD(6$*'+*D(D<+261,'!&#7E! ! ! ! 5'%D?M2&'-D%,-*+,61D%612*!55! ! ! ! ! 5'2*1!5D(2,-!5"GQ! ! ! ! 5'2*1!,-&$0,-<!%,<-24,-<!0D(64'?!5c#! ! ! ! 5'D?M+,CD-$04',0!20,&!K9! ! ! ! ! KR':*,D-%3+2:*,D-!KIW! ! ! ! K4':*+D:2+&,D<+2((! ! !KG)!! ! ! ! K-&%M%*D4,%01'%!)D4$('-!K5)! ! ! ! K-&&,2%*D4,%01'%!)D4$('-!9#QG! ! ! ! 94$D+'%0'-0'=20*,A2*'&!0'44!%D+*,-<!9#55! ! ! ! 92%=2%%D0,2*'&!A,2!&'2*1!&D(2,-!95W! ! ! ! 94$D+D&'%D?M<4$0D%'!9K;#G#! 9'&'+2*,D-!D3!K$+D6'2-!;2CD+2*D+M!#-,(24!G0,'-0'!#%%D0,2*,D-%!9>7=iQ7! 94$D+'%0'-0'!>D4'0$42+!7D(D<+261MZi=+2M!QD(6$*'&!7D(D<+261M!W=QG9! ! ! ! W+2-$4D0M*'=QD4D-M=G*,($42*,-<!920*D+!W9E! ! ! ! <+B-!34$D+'%8,'+'-&'%!E+D*',-!e=K!! ! ! ! e.(2*D?M4,-=KD%,-!e;#! ! ! ! 1$(2-'%!;'$:D8M*'-2-*,<'-!"Q#>=U! ! ! ! "-*+20'44$42+!#&1'%,D-!>D4'0$4'!U!,F6F! ! ! ! ! ,-*+26'+,*D-'24!I,*sZs=>2$%! ! ! [,4&*M6(2$%!I,*sZsY>!I,*[ZI,*[=A=>2$%! (,*!I-D01'-(2+:8'44'-!+':D-%*,*$,'+*'!AD+(24%!0=I,*!&'3,8,'-*'!>2$% !;#5! ! ! ! 4'3*!2-*'+,D+!&'%0'-&,-<!2+*'+M!>=QG9! ! ! ! >20+D612<'=QD4D-M=G*,($42*,-<!920*D+!>"ac! ! ! ! (D-D:+,%*244,-'+!K,%'-D?,&!c2-D62+*,:'4!>>9! ! ! ! >'&'*D(,&,-=>,&28D42(=9'-*2-M4!>>E%! ! ! ! >'*244D6+D*',-2%'-!(E7E! ! ! ! (,*D01D-&+,24!6'+('2C,4,*M!*+2-%,*,D-!6D+'!!>H7! ! ! ! >2<-'*+'%D-2-8*D(D<+261,'!>Ga7! ! ! ! ($4*,%6':*+24'!D6*D2:$%*,%01'!7D(D<+261,'!c"H!! ! ! ! c21,-3+2+D*!c"H9! ! ! ! c21,-3+2+D*34$D+'8%'-8!aQ7! ! ! ! a6*,(24!Q$**,-<!7'(6'+2*$+'!EYG!! ! ! ! 61D%612*!C$33'+'&!%24,-'!EK7! ! ! ! ED%,*+D-'-'(,%%,D-%*D(D<+261,'!
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